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UNlVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester Kedua
Sidang Akademik 1997/98
Februari 1998
HZZ 256 - Teori dan Gubahan III
Masa : [2 jam]
KERTAS PEPERIKSAAN INI MENGANDUNGI SATU (1) SOALAN PADA
LIMA MUKA SURAT.
1. Analisakan komposisi berikut dengan menumpukan jawapan anda
kepada aspek-aspek:
i. struktur melodi dan bahagian utama yang berkaitan.
ii. pergerakan harmoni, tonaliti dan pemindahan nada/modulasi.
iii. labelkan frasa, subfrasa dan banagian dengan sesuai dan logik.
iv. lampirkan kesimpulan dan baris masa yang berpatutan.
(100 markah)
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